









　This study examines concepts of early Buddhism in the movie Maku Ga Agaru （The 
Curtain Rises） via Buddhist writer MIYAZAWA Kenji’s work as quoted in the movie. It 
highlights similarities between how the student drama club members recover from the 
loss of Yoshiyoka-sensei and how the Buddha’s disciples overcame their great loss after the 
Buddha’s nirvana by adhering to the Buddha’s teachings and being self-reliant. This study also 
emphasizes how, in the live stage versions of Maku Ga Agaru, the members gained additional 
psychological depth in keeping with the Mahāyāna Buddhist principle of reciprocal help, “to 
save each other’s losses.”.
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喪失から立ち上がっていくこと
The Comparative Studies on Recovery from the Loss in the Movie and
































波テレビへの出演はAKB48 や乃木坂 46、欅坂 46 など他のアイドルに比べあまり多いとは言
えないが、ライブ活動では 2014 年に女性グループで初めて国立競技場での単独コンサートを行
い二日間で 11 万人を動員するという記録を成し遂げるなど、年間コンサート動員数で女性アー







































































わりが激しく暗中模索の状態であった 5｡ 2009 年にようやく今のグループの原型となる百田夏菜
子、早見あかり、玉井詩織、佐々木彩夏、有安杏果、高城れにの 6人組みのグループが固まり、
それぞれのイメージカラーも設定された（百田―赤、早見―青、玉井―黄色、佐々木―ピンク、






















































































生の演者が若干変更された 12。公演は、2015 年 5 月 1 日から 24 日まで東京の Zepp ブルーシア































































































































































 3　ももクロの概要については wikipediaのももいろクローバー Zの項目を参照。この項目は多くの資料を渉
猟されており非常に信頼性があると言える｡（一部筆者も協力した）https://ja.wikipedia.org/wiki/ももいろク
ローバー Z（2017年 11月 15日参照）
 4　映画版の台詞については前掲のブルーレイの音声から筆者自身が聞き取っている。
 5　同上 wikipediaのももいろクローバーＺの項目を参照。
 6　涅槃経に関しては、田上太秀『涅槃経を読む』（講談社学術文庫）講談社・2004年第 1刷（2017年第 13
刷）及び、高崎直道『涅槃経を読む』（岩波現代文庫）岩波書店・2014年第 1刷を参照。
 7　紀元前に編纂された『涅槃経』については、The Digha Nikāya, ed. by T. W. Rhys Davids and J. Estlin Carpenter, 














 vegha-missakena yāpeti, evam eva kho Ānanda vegha-missakena maññe Tathagatassa kayo 
yāpeti. Yasmim
・











 upasampajja viharati, phāsu-kato Ānanda tasmim
・
samaye Tathāgatassa kayo hoti.









Digha Nikāya, p. 100, ll.11～22.『ブッダ最後の旅』65‒66頁。）
 9　前掲『ブッダ最後の旅』の中村元による六四頁の注を参照。253‒254頁。
10　‘Idh’ Ānanda bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhā-domanassam
・
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　　https://ja.wikipedia.org/wiki/ももいろクローバー Z（2017年 11月 15日参照）
『朝日新聞』岩手県釜石市立鵜住居小学校に関する記事
　　https://www.asahi.com/articles/DA3S11640271.html（2018年 5月 5日閲覧）
